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ABSTRAK 
Penerapan Basis Akrual di Institusi Pemerintah Kabupaten/Kota di 
Indonesia 
(Deskripsi Penerapan Basis Akrual di Kota Semarang) 
Agus Tri Wibowo 
F0313005 
Penerapan basis akrual dalam pelaporan keuangan menjadi isu menarik yang terus 
berkembang di dunia akuntansi saat ini. Berkembangnya isu tersebut didasari oleh 
adanya tuntutan yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas 
organisasi privat dan sektor publik oleh masyarakat dan para pengguna laporan 
keuangan. Di Indonesia, dasar diterapkannya basis akrual dalam instansi 
pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota adalah diterbitkannya Peraturan 
Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP 
71 Tahun 2010 ini merupakan amanat dari UU No. 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan 
basis akrual pada laporan keuangan Pemerintah Kota Semarang, serta 
permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang dalam 
mengimplementasikan basis akrual dalam penyajian laporan keuangannya. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yang menggunakan teknik 
pengumpulan data berupa wawancara mendalam (in depth interview), dan 
dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui 3 tahap, yaitu: reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti berperan 
sebagai instrumen utama penelitian. Penelitian ini diharapkan akan memberikan 
gambaran mengenai implementasi basis akrual dalam pelaporan keuangan 
pemerintah daerah, menemukan permasalahan yang dihadapi pemerintah selama 
implementasi basis akrual, serta menemukan solusi atas permasalahan tersebut 
sehingga penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi dalam memecahkan 
masalah yang berkaitan dengan implementasi basis akrual, khususnya pada 
laporan keuangan pemerintah daerah. 
 
Kata kunci : Akuntabilitas, basis akrual, pelaporan keuangan, pemerintah daerah, 
standar akuntansi pemerintahan 
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ABSTRACT 
Penerapan Basis Akrual di Institusi Pemerintah Kabupaten/Kota di 
Indonesia 
(Deskripsi Penerapan Basis Akrual di Kota Semarang) 
Agus Tri Wibowo 
F0313005 
 
The implementation of accrual basis in financial reporting becomes an interesting 
issue that continues to grow up in the world of accounting today. The development 
of the issue is based on the increasing demand for transparency and 
accountability of private and public sector organizations by the public and users 
of financial statements. In Indonesia, the basic application of accrual basis in 
provincial and district/municipal government agencies is the issuance of 
Peraturan Pemerintah (PP) 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan. PP 71 Tahun 2010 is a mandate from UU Nomor 17 Tahun 2003 
Tentang Keuangan Negara. This study aims to describe the implementation of 
accrual basis in Semarang District financial statements, as well as problems 
faced by the City Government of Semarang in implementing the accrual basis in 
presenting its financial statements. This research is conducted by qualitative 
method, which uses data collection techniques such as in depth interviews, and 
documentation. Data analysis is done through 3 stages: data reduction, data 
presentation, and conclusion. In this study the researcher serves as the main 
instrument of  research. This study is expected to provide an overview of the 
implementation of accrual basis in local government financial reporting, find the 
problems faced by the government during the implementation of accrual basis, 
and find solutions to these problems so that this research can be used as a 
reference in solving problems related to the implementation of accrual basis, 
especially on local government financial reports. 
 
Keywords: Accountability, accrual basis, financial reporting, local government, 
governmental accounting standards 
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